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Quisiera subrayar, en primer lugar, la importancia que tiene esta publicación para la Consejería de Educación, Forma-ción y Empleo, como un valioso apoyo documental que nos 
ayuda a impulsar la comprensión de nuestros signos culturales y con-
tribuye a la consecución de uno de nuestros objetivos fundamentales: 
consolidar nuestra identidad y cultura regional. 
Sin duda el estudio del uso del agua en cualquier civilización con-
tribuye a incrementar el conocimiento de su idiosincrasia. Mucho más en 
regiones como la murciana, cuya economía ha tenido tradicionalmente al 
sector agrícola como uno de sus pilares básicos y que ha destacado es-
pecialmente por un uso racional e inteligente de un elemento tan valioso 
como escaso.
Esta publicación nos permite rescatar las antiguas tradiciones de 
zonas rurales y de la huerta del valle de Ricote y la Vega Media, res-
pecto al manejo del agua, las técnicas empleadas y su evolución. Nos 
muestra la constitución y organización de las comunidades de regantes, 
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construye esos momentos. 
????????????????????????????????????? ????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
El presente libro muestra dedicación, estudio y minuciosidad, y es 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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1. INTRODUCCIÓN




Blanca, en el Valle de Ricote, y por ende la Vega Media del Segura, 











































?? ??????????? ??????? 




































1879 ????????????????????????????? ??????????? ?/s de caudal
1946 ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????
derribó el Puente de Madera sobre el río.
Puente de madera sobre el Segura, 




Efectos de la riada en el dique
1989 Grandes daños materiales.
Riada de 1989
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????? ?????????????????????????? ???? ???????????? ???
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1. Introducción
???????????????????????????????????????, recreciendo presas, construyen?
????????????????????????????????????????????????? ???????????????????


















de 21 de mayo.

2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA
2.1. Antecedentes históricos 
(Siglos XVI y XVII)
E??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??? ???????????????????????????????????




en un aislamiento casi completo.
??????????????????????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????














??????? ???????? ?????? ??? ?????? ??? ????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????






























































a tal o cual bancal, estaban a la orden del día.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ??????? ??? ???????? ???? ???????????? ???? ??????? ??? ???????
??????????????????????????????? ???????????????????? ????????????????





?????????? ?? ???????? ????????? ??? ???????? ???????? ????????????? ?? ????????
avenidas de los ríos.
?????????????????????????????????????????????????????????????????


















?????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????




??????????????????????????????????????????? ??????????????????? ???? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
cales, para plantar cereales, vides y olivos. Esto permite el autoconsumo.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????












???????????????????????????? ???? ?????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????



















Documento de concesión del 
????????????????????????????????????




2.2. Evolución histórica de 
los sistemas hidráulicos 




?????? ???????? ????????????? ?????????? ???? ?????????? ???????????????????
?????????????????????????? ???????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????? ????????? ??????????????????????????????? ?????











??? ????????????????????????????? ??? ????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
documentación escrita.























2.2.1. ACEQUIA DE BLANCA




tesis doctoral ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????





















???????? ???????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????? ??????? ?????????????????????????













































































????????? ???? ????? ??? ?????? ????????










2.2.2. ACEQUIA DEL MOLINO DE BLANCA




























años del periodo morisco. 
?? ?????? ??? ?????? ???????
??? ????? ???????? ???? ??????? ???
???????? ???? ?????? ??? ??????? ??????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????? ??? ??????? ??? ?????????? ???
el anterior apartado. Por su parte, 
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????





??? ??????? ?????????? ??? ??? ???????
de Blanca.
Es importante recordar el 
???????????????????????????????????
por la rotura de la cabecera de la 
????????????????????????????????
ción durante ????? ??? ??? ?????, 
???????????????????????????????
























?????? ?????????????????????? ?????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????
Lugar donde estaba ubicada la 







???????? ???? ?????????? ????? ????????? ?????? ???????????? ?????????????? ????







?????? ?????????????????????????? ???? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ??????? ???? ??
??? ????? ?????????? ???? ???
???????? ??????????? ???????
????? ??? ?????? ????? ????? ???
??????? ??? ??? ??????????????
???????? ???? ??? ????????? ???
ruinas??. En la actualidad, el 
?????????????????????????????
vada por un moderno motor 
??????????? ????? ??? ???????
miento de Noria y Campillo. 
????? ???? ????????????? ??? ???
???????????????????????????
to de la Noria del Campillo y 
???? ??????? ???? ????? ??? ?????
?????? ??????? ???????? ????
??? ????????????? ??? ???????
??????????????????????????





























??? ?????? ???????? ??? ???? ???????????? ???? ????????? ??????? ??? ??????? ??????????? ????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????? ????? ???????????????????? ?????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????





Lugar donde estaba ubicada la 
????????????? ??????????????????





























??????????????????????????????????????????. En dos de las condiciones del 
?????????? ????????????????? ??????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ?????????????????????????
tesis doctoral ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????op.cit.?????????
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??????????????????????????????????????????????????. Pero, al contrario de lo 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????












citado en el documento, los cangilones deberían estar ubicados en ambas 
coronas, debido a la gran capacidad del canal de recogida del agua con?
servado sobre el muro. 
En cuanto a los materiales de construcción empleados para termi?
????????????????????????????????????????????????????????????????????? «la-
????????????????? ????????????????????????????????????????????, tal como 




?????????????????????????????????????????????????????. No sabemos si la 
????????? ????????????????????????????????????????21 o la murciana, legada 
20? ?????????????????????????????????????art.cit.











?? ??????????? ??? ???? ????????? ???? ??????? ??? ??????????? ????????? ?????????































??? ??????? ?????????? ????????? ??????????? ???? ??????? ????????? ??????? ??
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????

















???????? ????? ?????? ????
condiciones, debería de 
nombrarse un regidor 
?????????????? ???? ????????
?? ???? ???? ??????? ????????
???? ?????????? ????????
res pagarían la mitad de 
???? ??? ?????? ?? ?????????
Esta ampliación supuso 
la anulación de la noria 
?????????????????????????
??? ????????? ????? ??????
?????????? ??? ??? ?????????
?????????? ??? ?????? ?????
un nuevo concierto para 
??????? ??? ???????? ??? ?????











????????????????????????????????????????????????????????????«en la tejera 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????




















2.3.  Las norias de Blanca







???????? ?? ?? ???? ??? ???? ???????????????
por el paraje donde se encontraba, o 
??????????????????????????????????????
???????????????????????????
1. Noria de ‘Lo Pinar’, en el lí?
???????????????????????????
Blanca.
2. Noria de ‘la Huerta de Arriba’ 
3. Noria del ‘Progreso’? ???????
ma al motor actual de igual 
?????????
4. Noria de ‘Curesas’ ???? ???
????????????????????????????
??????????
5. Noria de la ‘Viuda de Juan de 
Teodoro’ ????????????????????
???????????? 
6. Noria de ‘Antonio Molina’ o 
de ‘Villacruz’
54
7. Noria de ‘la Cuesta del Zurdo’ ???????? ???? ???????? ??? ??????
??????????????????????
8. Noria de ‘Miguelico Núñez’ 
9. ??????????????? ????? ????????????????????????????????????????
??????
10. Noria del ‘Conde’???????????????????????????????????????
11. Noria de Antonio Molina Molina “El Quinto” ??????????
????? ????????????????????????????????????
12. Noria de ‘La Gallega’ ?????? ?????????????? ??????????? ??? ?????
13. Noria del ‘Conde’??????? ??????????????????




















1. Noria de ‘Lo Pinar’
  
??????????????????????????????????




2. Noria de la ‘Huerta de Arriba’
Lugar donde estaba situada la 
????????????? ????????????????
58
3. Noria del ‘Progreso’
   
????????????????????????? ?????
actual motor, de la noria que hemos 
denominado “El Progreso” 
Detalle de lo que fue el 
canal de toma de agua
2. Evolución histórica
59
4. Noria de ‘Las Curesas’.
Lugar donde estaba ubicada 
la noria de ‘Las Curesas’ 
Detalle de la infraestructura que se 
?????????????????????????????????????
60
5. Noria de la ‘Viuda de Juan de Teodoro’ 
Detalle del apoyo del eje de la noria 
??????? ????????????????????????
   




6. Noria de ‘Antonio Molina’ o ‘Villacruz’




Detalle de la base donde se 
encontraban los apoyos y soportes 
del canal de desagüe
62




y la segunda al lugar concreto






antes de la reconstrucción actual 
  
Canal de agua y restos de la 
?????????? ?????????????????????
regaba de entre 4 y 5 tahúllas
64
9. ??????????????? ????? ???????
10. Noria del ‘Conde Trenor’ 
Paraje de Baina, Barrio de ‘Los 
Paulas’, donde estaban ubicadas 
????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????
de 100 metros una de otra
2. Evolución histórica
65




Restos de la noria de ‘El Quinto’, 
?????????????????????????????????
???????????????????????????






13. Noria del ‘Conde Trenor’ 
Detalle de los platos de la 
rueda de la noria
???????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????
estaría entre 11 y 12 metros
2. Evolución histórica
67




tra cubierta por el agua del trasvase.
15. ????????????????????
?????????????????????????????????????????
de la presa ubicada unos 300 metros 
????????????????????????????????
harinero, en la margen derecha

















??????? ??? ????? ???? ???? ??? ???? ??????????? ??????? ?? ?????????? ????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????














3.2. La cultura y el agua
??? ????????????? ??? ????????? ?????? ??? ???????? ?????????? ??? ???????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????? ????????? ??????????? ?? ????????????? ?????? ????????? ?? ???????? ??-



















??? ????? ??? ?????????????? ??? ?????? ???????? ???????? ???? ??? ??????
????????? ??? ?????? ???? ????????? ??? ??? ????????????? ???????? ???? ????????



























dolas eidos y ???????. El eidos ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????Desde esta mirada an?
????????????????????????????????????????????????????????????eidos y a la 
????????????????????????????????????????????????????????????????y la estruc?
tura social.







??? ???????????????????????????????????????, Paidos, Barcelona, 2002
3.  El agua, el hombre y la cultura
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3.3. El agua en la historia y 
la cultura humana
?????????? ????????????????????????????????????????????????? ???




para la captación y distribución del agua, la construcción y mantenimien?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????











tante al ciclo del agua, Demócrito la estudia en su nivel atómico, creyendo 
??????? ?????????? ???? ??????????????????? ??? ????????????? ???????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????

































3.  El agua, el hombre y la cultura
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??????????????????????????? ????????????????????????????? ????????????????
el cigüeñal y las ruedas elevadoras.
????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????naura”. Esta elevación del agua 
????????????????????? ??????????????????????????????? ????????? ???????
de cereales.
????????????? ????????????????????????????????????????????????????
conocidas como “????????????????????????????????????????????saniya” 

























siones de regadío intensivo.
????????????????????????????????????????????????????????????????????











y las plantas en general se deben tener en cuenta una serie de principios 
???????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????? ???? ??????????????????????????????? ?????????? ???? ??????




En cuanto al ????????????????? ???? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????
???? ????????? ??? ??????? ????? ???? ?????? ??????????????? ??????????
?????? ??? ???????? ??????????? ??? ??? ??????????? ??? ??????? ??? ??????????
???????? ?????? ??????????????? ???? ??? ????? ??? ????????? ??????? ???? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????




3.4. El agua en la historia de Blanca
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????




??????????????????????????? ????? ?????????????? ???????? ????????????????





















3.  El agua, el hombre y la cultura
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?????????????? ???? ????????????????????????? ??????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????































3.5.1. INFLUENCIA DE LA CULTURA HÍDRICA 
EN EL LENGUAJE COTIDIANO DE LA 
VEGA MEDIA DEL RÍO SEGURA
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
trabajo un rico, comple?
to y variado glosario con 
????????????????????????
??? ??? ????? ???? ????????
una relación directa o in?
directa con el agua y los 
sistemas de regadío, y 
????????????????????????
?????? ???? ??? ??? ?????? ???
















??????????????????????????? ???????????????????????? ????????????? ????????












??? ????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????
3.  El agua, el hombre y la cultura
83







































?????????????????????????? ????? ??????????????????????????? ??????????





???????????????????? ??????????????????????? ???????????? ?????? ???? ????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
observación de ciertos indicios naturales, del cielo y del comportamiento 







??? ??? ????? ???????? ?????????????? ??? ???? ???????????? ?????????? ???? ?????? ??????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ?????????????
3.  El agua, el hombre y la cultura
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4. INFLUENCIA DEL AGUA EN LAS 





















?????????? ??? ????????????????????????? ???????????? ??? ????????????????
perdiese esta tradición.








3.  El agua, el hombre y la cultura
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????????????????????????????????? 









? ? ?? ?? ????????????? 
 y el agua se va cantando 









































1. ? ????????????????????????????????????????? ???????????????? ??
dricas como canal privilegiado para potenciar la comprensión 
?????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????
3.  El agua, el hombre y la cultura
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?? ???????????????? ???????? ???????????????????????????????
????????????????????
2. ???????????????????????????????????????????????????????????????









la recuperación y conservación de la cultura inmaterial asociada al agua, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??? ??????????????????????
junto con la puesta en valor de los bienes materiales, pueden contribuir a 
????????????????????????????????????????????????????????????





















EVOLUCIÓN POSIBLE DE LOS 










4. Artefactos y técnica hidráulica

























???????????????????????????????????????????????????????de algaydon o de 




































???????????????????????????? ???????????????????????????????? ? ?
?????????????????????????????????????????????? ????????????? ??????????? ???






































4.2.2. a. Partes físicas




cuñas o ensamblajes de madera.
Rueda de eje vertical, motora, de aire o linterna


































??????? ???? ???????????? ???????? ?????????? ??????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????





???????? ?????? ????? ??? ??????????? ???????? ?? ??? ????????? ?????? ???
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
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4. Artefactos y técnica hidráulica
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
en donde colocar el canal de recogida de agua.



















el riesgo de romperse todos y arrastrar al animal e incluso matarlo con un 
golpe del varal
Cangilones 


















4. Artefactos y técnica hidráulica




????? ??????? ??? ?????? ???? ??????? ???? ????????? ???????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
el agua para el riego o la transportaba a una balsa o alberca donde se 
almacenaba para su posterior uso.
Funcionamiento
?????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????? ?????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????? ?????????? ? ?????????????????????
???? ???????? ?????????? ?????? ????????????
??????????? ???????? ??? ????????? ??? ????
??? ???? ?????????????????????????????
ro de los cangilones algunas norias nece?
?????????????????????????????????????????
El animal se unía a la palanca o varal, e 
imprimía en su recorrido un movimiento 
circular. Este movimiento circular de eje 
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???? ??? ??? ????? ????? ??? ?????? ??????? ???
























encuentra recubierta de mampuestos recibidos con mortero de cal. En 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????





???????????? ???????? ?????? ????????? ?? ???? ???? ????????? ???????????? ??
????? ???????????????????? ????????????????????????????????????????????
105








?????????????????? ??????????? ????????????? ??????????????????? ??????????
terreno.



















??? ?????????????? ??????????????????? ???????????????????2, riego 
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????





















4. Artefactos y técnica hidráulica
4.2.2. c. CEÑIL
 Es una rueda simple de 
????? ?? ?? ?????? ??? ????????????
de sencilla construcción a base de 
????????? ????????????????? ??????
???????? ??? ??? ??????????? ??? ??????
???????????????????????????????????
e un lateral o cajas rectangulares 




cogerse a una barra superior y perpendicular al ceñil.








????????????????????????? ???? ? ???? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????? ????? ?????????????????
??????????????????????????????
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elevan a la altura deseada. 
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4. Artefactos y técnica hidráulica
















??????????????????????????????????????? ????????? ????????? ???????????






























4.2.3. b. Materiales de construcción
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????






























4.2.3. c. PARTES FÍSICAS DE LA NORIAS











vimiento, por estar anclado. 
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????
















4. Artefactos y técnica hidráulica


































la noria. El material usado en la construcción puede ser madera o metal y 
??????????????????????????????????????????








4. Artefactos y técnica hidráulica































?????? ??? ??? ?????????????? ????
???????????????????????????????
?????????? ????????? ??? ??????????
de giro de la noria y por la tan?
???????? ???????????????????
?????????????????????????????
Como con el resto de ele?
mentos de la noria, con las pa?
?????????????????????????? ????
????????????????????????????????
????? ??? ??????? ???????? ?????




?????? ???????? ??? ???????????
???? ???????? ??? ?????? ?????








Detalle de las palas curvas 
???????????????????
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4. Artefactos y técnica hidráulica
?????????????????????????? ???????? ?????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????







donde se aprecia la corona
118
?????????????????????????????????????????????
?? Pueden ser el apoyo de la palas, estando estas atornilladas a las 
coronas. 




?? ?????? ???? ???? ??? ??????? ??????? ???? ?????? ????? ?????? ???? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
es variable, pudiendo estar pegada a la pala, el en medio de dos 
?????????????????????????????????????????
El material de construcción puede ser la madera o el metal. En mu?
??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
lón en caso de avería.
Cangilones
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ?????????? ??????????? ??? ?????????? ???????? ???????????? ??









































4. Artefactos y técnica hidráulica
???????????????????????????????



































































lón sólo vierte una parte de su capacidad.








miento. En este punto se ancla en el eje de la noria.













4. Artefactos y técnica hidráulica
Detalle del soporte
??????????????????? ???????????? ????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????? ????????????????????? ?????????? ??? ??????
????????????????????????????????? ??????????????????? ???????????????????
con los estribos.











??????????????????????????????? ??? ????????????????????????????????? ??
?? ????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
Durante el movimiento, los cangilones recogen el agua y por grave?
















cultores la construcción y mantenimiento de una de ellas. De este modo, 
????????????????????????????????????? ??????? ????????????????????????????
?????????? ??? ???? ??? ?????????? ?????? ???? ????????? ???? ?????????????









una peseta de parte del barrancón de la noria, dos pesetas de parte de la 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Inclusive en los contratos de compraventa se describían los bienes 




























Sifón junto a la carretera 
que une Blanca y Ojós 
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4.2.3. e. CÁLCULO TÉCNICO DE LAS NORIAS
???????????????????????????????????????????????????????????????????

























Datos de una Noria tipo
?????????? ?? ? ? ???????????????????
Caudal Cangilón 











4. Artefactos y técnica hidráulica
Litros elevados por minuto (Rendimiento de la noria)
???????????????????????????????????????????????????????????????????





4.2.3. f.  Elemento de recogida de agua











tructuras y entramados sustentantes. 
????????????????????? ?????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????? ??????????????? ?????











4. Artefactos y técnica hidráulica
4.2.4. EL ARIETE HIDRÁULICO
4.2.4. a. Introducción
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????



















encuentra en movimiento y es detenida bruscamente
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?? ????????????????????????????? ??? ???????????? ??? ?????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
El agua pasa a ?????????????????al depósito, pero sale de este con 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
4.2.4. c. El golpe de ariete
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????




presiones para mandar parte del caudal a una gran altura.
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??? ????? ?????? ???? ??????? ??????????? ??????????? ??? ??????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ????????? ???????????? ????????????????? ???????????? ?????? ??????
tante, el rendimiento disminuye. En la tabla siguiente puede verse cómo 
?????????????? ????????????????
??? 2 ? ? ? ? 10 12
R ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
4.2.4. d. La altura de elevación (H)
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
a pesar de este escaso rendimiento para grandes alturas de elevación, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????




















litros/min ?? ?? ?? 120 ??? ??? 1000
??????????????

















dentro de una carcasa. El rodete va unido al eje de la bomba y es la parte 
móvil de la bomba. ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
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????????????? ???????? ?????????????????? ?????? ??? ????????? ???? ??? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????

















?????? 38º 11’ 0” N
???????? 1º 22’ 0” O
5. ESPACIOS AGRARIOS Y 
SISTEMAS DE RIEGO
146













?? ????????? ??????????????????????? ????????? ??????????????????? ???????
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???????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ?? ?
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????? ??????? ???????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????? ??????????????????????????????
Fortuna y Molina del Segura. Su escarpada ladera llena de barrancos a 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
nes de la rambla del Salar.
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????























5. Espacios agrarios y sistemas de riego





















































de los caudales. En los regadíos de nueva creación no situados en la vega 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????



























5. Espacios agrarios y sistemas de riego
5.2.2. REGADÍOS TRADICIONALES
??????????????????????????????????????????????????????????????????










































































?????? ??????????????????????????????????? ????????????????????????? ??
????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????






5. Espacios agrarios y sistemas de riego
???????? ?????????????????????
??? ??? ????????????? ???? ????? ???
???? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????
rasgos de estos nuevos regadíos se 
????????????????????????????????????
mente por el sistema de riego por 
??????? ?? ??? ?????????? ??? ??????? ??
?????????????????????????????????
acumular agua en ellos en los meses 




























































????????????????????????????????? ??? ????????????? ???????? ??? ??????????
aparcería y en otros regímenes de tenencia disminuye.
Una de las sendas de la huerta de ‘Buyla’
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??????????????????????????????????????????????????????????????????












????? ??????????? ???????????? ???????? ?????????? ??? ??? ????????????

















????? ?????? ????????? ???????? ??????????? ???? ???? ?????????? ????







????????????? ??????????????????????????? 1  ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????























?????????????? ????????????????????????????? ??????????????????? ????
?????????? ?????











carda, poda y tala y la mitad de los abonos.                  
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5. Espacios agrarios y sistemas de riego
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????







????? ??? ???????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????



































5.2.6. GESTIÓN DE LOS REGADÍOS










5. Espacios agrarios y sistemas de riego
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????




mer grado o en apelación los delitos en torno al agua, deciden las obras 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ??? ??????????? ??????????? ??? ??? ???????????????????? ??? ???
???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ????????????? ????????????????????????? ????????????? ??? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????

























menor medida de caudales procedentes de trasvases, pero se corre el 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????




























5. Espacios agrarios y sistemas de riego
Limonero
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?? ?????? ?????????????? ?????????????????????? ???????????????????
???????????????? ?? ??? ????????? ??????? ?? ??? ?????? ??????? ??? ???? ?????????



















es de un naranja intenso y su ombligo poco prominente. 
























nos, bien adaptados a cambios ambientales tanto en verano como en in?











??? ?????????? ????????? ?????? ??? ??????????? ???? ??? ??? ????????? ??????????
175






????? ???????? ??????????? ???? ??????????? ???????? ??????? ?? ??????? ???????
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
y resistente, carne muy jugosa y agradable. Es resistente al transporte. 





?????????????????????? ????? ??????????????????????????? ???????????
de la producción es de variedad “Ercolini”, de origen italiano, de tamaño 
176
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????? ??????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
del verano.
























largo de todo el año.
????????? ?????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????




































?? ????????????? ?????? ?????
?? ???????????????????????




?? Bienvenida Molina Molina y otro
?? ????????????????









































 ? ARTÍCULO 1º.
??? ?????????????????? ????????? ?? ?????????????????? ???? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????? ??? ??????????? ????????????????????????? ??? ???????????
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
??? ????? ?????????? ??? ????????? ???? ?????? ??? ?????????? ???-















































































6. Comunidades de regantes





























 ? ARTÍCULO 7º. ???????????????????????????????????????????????-








y su composición, duración y competencias.
??????????????????????????
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6. Comunidades de regantes
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????























??????????? ??? ???? ???????????????????? ???????????????????????????? ????
????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????













????????? ??? ?????????????????????????????????????????? ??????????????????







nibilidad del mismo del conocimiento de todas las propiedades, presas y 
????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??? ???????????????? ??? ????????????????? ???????? ?? ??? ????????????
????????? ??? ????????????? ??? ???????????? ?? ??? ???????????? ???? ??????????
?? ????????????? ??? ???? ???????? ????? ??????????? ???? ????????? ?? ?????????
???? ????? ??? ???????????????????? ??????????????????????????????????????
???? ????????? ??? ????????????? ??? ???? ???????? ???????????? ??? ???? ???????? ??
????????????? ??? ???? ???????????????? ??? ???? ????????? ??? ????????? ???
???????? ??? ??? ?????????? ??? ????? ??????????? ????? ??? ?????? ??? ?????




6. Comunidades de regantes





Frutales ?? ? ????????? ????? ???????
Cítricos ?? ? ???????? ????? ???????
???????? ? ? ???????? ????? ??????
TOTAL 100%  242,92100 5.128 1.316.328








































































































?????? ???? ??? ???????????????????????????????????????????? ???? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
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6. Comunidades de regantes
?????????????????

























En la escritura se sigue comentando a lo largo de los apartados VI 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????














??? ???????? ??????????? ?????
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6. Comunidades de regantes
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???? ??????? ???? ????????????? ??????????? ??? ????????????? ?????? ????? ???
????? ??? ??? ??????? ???????????? ?????????? ?????? ????????????? ?????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????






































































































































ciones. Se recogen el proceso de votaciones y otros asuntos relacionados 
con este tema.
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instrucciones del reparto de derramas, sobre la votación en los acuerdos 











??? ???? ?????????????? ?????????????? ???? ???? ?????? ?????????? ??? ?????
apartados, se recoge la vigencia de los reglamentos, renovación de los ór?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
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6. Comunidades de regantes
??????? ??? ??????????? ??? ??? ?????? ??? ????????? ?????????? ??? ???











6.4. “Motor del Saque y Navela”
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????







??????????????????? ??????? ?????????????????? ???????????????????????
??????????? ??????????????? ??????? ?????????????????? ????????????????
????????????? ??????????????????????????????? ??????? ???????????????
























???????????????????? D. Cayetano Molina Molina
???????????????? ?????????? ????????????
????????? D. Carlos Victoria Candel??????????????????????
?????????????????????????????? ????????? ??????????????









D. Cayetano Molina Molina ???
?????????? ???????????? ??












D. Ricardo Trigueros Parra 12
????????????????????? 1 2
????????????????????? 2
????????? ??????? ????? ?
??????????? ??????? ????? 2
??????????? ??????????????? ?
???????????????? ????? ?
???????? ??????? ????? 2
??????????? ?????????????? 20
????????????? ?????????????? ?
??????????????? ??????? ????? 10
???????? ??????? ????? ?
???????????????? ????? 1
????????? ?????? ?????? 1
????????????????????????? ??
Total 210







???????? ??? ????????????????? ??
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6. Comunidades de regantes








6.5. “Motor Noria y Campillo”
??????????????????????????? ??????????????? ????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????

























6. Comunidades de regantes
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
































































??? ?????????? ??? ?????? ??? ??????? ??? ?????? ???? ??????? ????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????? ?
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??????? ???? ????????????????? ??????? ???????? ??? ????????? ??????
?????????????????? ????????????????????????????????????????
 ? ARTÍCULO 2°-
? ???????????????????????????????


























6. Comunidades de regantes
???? ???????????? ??????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????






????????????? ????? ????????? ??? ??????????????????????????????-









???????????? ?????????? ??? ??? ?????????? ???????? ????????? ??? ???????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????
????? ??????? ??????????? ?? ????? ???????????? ????????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????













































6.6. El Trasvase Tajo – Segura














































6. Comunidades de regantes
??? ?????? ???? ??????? ??????? ???? ??????? ???????????? ?????? ???
????????????????????
??????????????????? ???? ???????????????????????????? ?????? ???????















???????????????????????????????????????????? ???????? ?????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????


























Depósito regulador de Crevillente ????????
????????????????????? ?????????
??????????????????????

























2. ??? ????????????????????????????????????????????? ????????????
producción.













6.7. “Zona II, de las Vegas 
Media y Alta del Segura”
1. Comunidad precursora: ‘La Gota’





















6. Comunidades de regantes
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????










































REGLAMENTO PARA LA COMUNIDAD DE BIENES
Art. 1º????????????????????????????????????????????????????-












parte del caudal total elevado durante cada tanda.
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?? ????????? ??? ???? ???? ???? ???????????? ??? ??????? ????? ??? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????






Art. 7º?? ??????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????? ??????????????????? ????
????????????? ??? ??????????? ? ??? ??? ??????????????? ??? ???????? ??? ??-
??????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????
















???????? ???????? ????? ?? ???? ??????????? ?? ??????????????? ?? ?????
























????????????? ?????????????? ?????????????????????? ??????? ????????????
??????????????? ????????????????????????? ????????????? ???????-
???????? ?? ?????????? ????????? ???????? ????????? ??????????? ??? ???
???????? ?? ?????????????? ??? ????????? ?????? ???? ?????? ????????? ?? ???
?????????????????? ???? ????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???? ?????????? ???????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ?????????????????????? ??????????????????????????????? ????




































6. Comunidades de regantes
??????????????????????? ???????????????????????????????? ???????
????????????
























Art. 20º?? ??? ???????? ???? ????????? ???????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????-




????????? ???????? ???????????? ??? ??????????????? ???? ????????? ??-
?????????????????????????????????????????????????????????????????







???? ???? ????????? ??????????? ??????? ????????????? ?????? ?????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????? ????
??????????? ??? ???????????? ??? ????????????? ???? ????????????????????
???? ??????????? ??? ??????????? ??? ???????????? ??? ???????? ?????????
????? ??? ???? ??? ?????????? ???? ?????????????? ???? ??????????? ??? ?????
















6. Comunidades de regantes
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????






















???? ????????????????????????????????????????????? ?????? ?????????



































6. Comunidades de regantes









??? ??? ???????? ??? ??????????????? ?? ??? ??????????? ?????? ??????? ???




























































?? ??? ???????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????



































????? ????? ??????? ???? ??????????? ???????? ?????? ????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????
?????????????? ???????????????? ??? ????????? ??? ??? ?????????? ???
???????????? ???????? ??????? ????????????????????????????????????????????
?????????
Por la Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural de la Conse?
???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
Comunidad de Regantes de la Zona II, en el T.M. de Blanca.
?????????????????????????????????????????????????????????????








6. Comunidades de regantes
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ? ????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
los caudales disponibles mediante la construcción de dos estaciones de 
????????????????????????????????????????????????????????????????????
te del Río Segura, y una segunda denominada “Edar”, para elevar el agua 
procedente de la estación depuradora de aguas residuales del municipio 
de Blanca. 
?????? ??????????? ??? ???????? ??????? ???? ????????? ??? ????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????



















vo en Blanca para inaugurar, junto al presidente de la Región de Murcia, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????


















Perímetro de la Comunidad 
???????????????????

7. ILUSTRES DEL AGUA 
ENTORNO A BLANCA
7.1. Antonio Molina Cano
D??? ???????? ??????? ???????? ???????? ??? ??? ??????????????????? ???????????????? ???
????????????????? ?????????????????????????
??????? ?? ????????? ??? ????????? ???????????? ??
?????? ?????????? ?????????????????????????
????????? ?? ??? ??????????????? ??? ??? ????????
?????????????? ????????????????????????????????
???????????? ????????????????? ?????????????
de los movimientos del agua. Viajó por todos 
????????????????????????????????????????????
vando el nombre de Blanca y de Murcia 
???????????????????????????
248
donde se le reclamaba, dando alegría a los molineros al comprobar los 
resultados de sus instalaciones por el gran rendimiento en la molienda del 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????? ?????????????? ?? ??????????? ?? ??????????????????





??????????? ???????? ????? ?????? ????????? ??? ?????? ?? ???? ????????
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????? ???????????????? ?????????? ???? ????????? ??? ???








de turbinas las instaladas en todos los saltos de la península española 
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????









7. Ilustres del agua entorno a Blanca
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????








madera”, “una aserradora”, “dos tornos y dos sierras circulares”. Inventa 
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????







?????? ?????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????
????????? ????? ????????? ????? ????????? ?????????? ???? ?????????? ????
?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????








???????????? ?? ????????????? ?????? ????????? ?????????????? ??? ??? ????????
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
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7. Ilustres del agua entorno a Blanca
???????? ????????? ??? ????????? ????????????????????? ????????????????? ????




????????????????????????????? ????? ?????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????? ????? ????????? ??????????????? ????????-
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????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????














distribuidor y rodete y de acción parcial con la aplicación de un inyector o 
saetón ????????????????????????????????????????????????? ????????????????




















???????? ??? ??????? ????? ????? ?????????? ???????
????????????????????????

















































Su importancia dentro del sistema de regadío de la localidad es in?




???????? ??????????????????????????????? ???????????????????? ???????




     
??????????????????????????????
????????????? ???? ???????????????????????????????????? ??? ??????????







7. Ilustres del agua entorno a Blanca

































la salida del agua del cuerpo de la bomba cuando el pistón ascien?
de.
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????













7. Ilustres del agua entorno a Blanca
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????

























Provincia de residencia Región de Murcia 















duda ???????????????????????????????????????????????????????ser declarada 
?????????


























Su principal cauce de agua es el río Segura.
?????? ????? ???????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????





???? ?????????????????? ????????????????? ?????????????????????
???? ??????????????????????????????????? ?????????????????????






















































????????????? ??????????? ????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? 
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ???? ??? ?? ??? ?????????? ?????????????? ??? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Murcia.
?????????????????????????????????????Negra por el de Blanca, ya 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????





bía pagar cada una de las aljamas del Valle.





elevaron el agua a donde no podía regarse mediante las ruedas elevado?
ras, ruedas con paletas directamente movidas por la corriente del agua 
????????? ?? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????
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????? ?????????? ???? ?????????? ????????? ???????????? ???? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????








????????? ????????? ????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
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?? ??????????? ??????????? ????? ?? ?????? ????????? ????? ??????? ???
Blanca??????? ????????????????????????????????????????????????????
????? ????







?? ??????????? ??????????????????????????????? ??????????????Blan-
?????????? ??????????????????????????????????????????????? ?????
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8. Solicitud de caliﬁcación: “Blanca, jardín histórico”





?? ???????????? ??????????????????????? ????? ??????????????Blanca, 
?????? ??????????????????????????????????????????????? ????













?????? ?????????????????? ?? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
mer documento de Blanca????????????????????????????????????????????
vecino de Blanca???????????????????????????????????????????????????????



























??? ????? ??? ?????????? ?????????????? ??? ???? ??? ????? ??? ?????








como ????????????????, pudiendo poner denuncias por el mal uso de la 
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8. Solicitud de caliﬁcación: “Blanca, jardín histórico”
?????????? ??????????????????? ????????????????????????????????????????












































??? ????????? ?????????? ?? ????????? ???? ???????? ???????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????? ??????????????????????? ????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????













????????????????????? ??????????? ????????????????????? ??? ????????? ????
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????

























































































??????? ?????????? ???? ??????????? ???????? ???? ??????? ?? ???????






















????????????????????????????? ?????????????? ???????????????????? ?????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????


























8. Solicitud de caliﬁcación: “Blanca, jardín histórico”
???????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????





































































??????? ?????????? ??????????? ???? ????????????? ???????? ???????





















































8. Solicitud de caliﬁcación: “Blanca, jardín histórico”
??????? ?????????? ???? ?????????? ???????? ??? ?????????? ???????? ??
?????????????? ????? ??????? ?????? ????????????? ??????? ??????? ??????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-



















?????????? ???????????????????????????? ????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????


























































































8. Solicitud de caliﬁcación: “Blanca, jardín histórico”
 
labradío con moreras ??????????
labradío sin moreras ??????????
?????????????????? ??????????




mino se señala como peñascales e inculto. Sobre esta base agrícola se 
????????? ??????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
minó con un tejar. 
??????????????????????Blanca ?????????????????????????????????????????





propiedad de Herminio Soriano
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?????????????????????? ????????Blanca tenía su toma en la margen 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????



























8. Solicitud de caliﬁcación: “Blanca, jardín histórico”





cuando estaba en uso






















???????? ????????????????? ??? ????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????















8. Solicitud de caliﬁcación: “Blanca, jardín histórico”
????????????????? ????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????-



















??????????????? ???????????????? ??? ??? ????????? ???? ???????? ??? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
















?????? ???????? ????????????????????? ???? ????????????? ???? ????????????

















????????????????????????????????? ??? ????????? ??????????????????????














palustre, tan propia de otros embalses, por ello la apariencia desde el 
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??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????




















????????????? ??????????????? ?????????????? ??? ?????????????????????????
?????????????? ???? ???????????????? ???????????????????????????????????????
????? ????????? ??????????????????????????????????????????????????????




??????????????????? ?? ????????? ?????????? ???????????????????? ???????????
pueden desarrollar tapices de ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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8. Solicitud de caliﬁcación: “Blanca, jardín histórico”
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????
y ????????????. ????????? es un alga de intensa coloración verdosa en 
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???? ?????? ???????????????????? ???? ???????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????





















??????????????? ??????????????? ??????????? ?????????????? ??????????????











































































































?? Acequia ????????????????????????????????????????????????????, irrigado?
??????????????????????????????????????????????????????????????????












?? ?????? ???????? ???????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
conducidas nuevamente al río, de donde procedían.
?? Aguas turbias???????????????????????????????????????????????????





en un molino y mover el engranaje del mismo.
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????


















?? ????????????? ?????????????? ???? ?????? ???????????????? ????????
?????????? ??? ??? ???????? ??? ???????? ???? ??????????? ??? ??????





































agua el agua sobrante de los riegos.
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Glosario

































































gar el agua a las regaderas.
Q













?? ????????? Canal de grandes proporciones para conducir las aguas 












?? Senda????????? ???????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????? ?????
?? Sobreacequiero?? ???????? ?????????? ??? ??? ??????????? ?? ?????????








obras y reconstrucción en la red de riegos. Funcionó en la Edad 
Media y la Moderna.





???? ???? ???????? ?? ?????????????????? ??? ??????? ??? ??? ?????? ???
agua.
















?? ???????????????????????? ? ???????????? ??? ????????????????. Barce?
???????????????????????????????????????????
?? ???????? ????????????????????????? ??????????????????????????????????
namiento de ruedas de corriente elevadoras de agua, en el tramo alto 
del valle del segura. ????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????-
??????????????????? ?????????????????????????????????
?? ??????????????? ????????????????????????????? ???????? ?????????????
?????
?? ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?? ??? ????????? ???????? ??? ?????? ???? ??? ??????. Imp. 
???????? ???????? ??? ????????????????? ??? ????????????????????????, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?? ??????????????????????????????. Huertas tradicionales y variedades lo-
??????????????????????????????????????????????????????????????????? En??
??????????????????????????????????????????????????????????????????








?? ????????????????????? ?? ???????????????????? ?? ?????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????
?? ???? ????????????????????????????? ? ????????????????????????????????
en la Vega Alta.??????????????????????????????????????????????????????
????????????




?? ???????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????
?? ??????????? ?????????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????. 
??????????? ???????? ???????????????????????????????????????????




?? ?????? ??????????? ?? ????????????? ????? ??? ????????? ???? ???????? ???
??????? ??????????????????????????????????? ?????????????? ?????????
???????????????????????
?? ??????????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ???????????? ???????? ?????? ?? ????????????? ???????????
?????
?? ?????? ??????????? ?? ????????????? ????? ??? ????????? ???? ???????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????? ????????????????????????????? ???????????????????-
???????????? ??????????????????????? ????????????
?? ?????? ???????????? ?????????????????????????????????????????????????. 
?????????????????????????????????????? ??????????????? ????????????
?? ?????????????? ??? ?? ???????????????? ??????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????




??Montaner Salas, María Elena. ???????? ???????? ?????? ?? ???????? ??? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????
?? ????? ?????????????. ????????????????????????????????????????????????. 
Blanca ?????? ?????????????????????????????
?? ????????????????????? ?????????????????. ?????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
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?? ????????????????????? ???????????. ??????????? ???????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????. 
???????????????????????? ????????????
?? ?????????? ??????????? ???????????. ????????? ??? ??? ??????? ???????????
???????? ??????????????????????????????????????????????????????????
??





?? ?????????? ??????????? ?? ???????? ????????????? ?? ????? ?? ??????? ??? ???
??????? ????????????????????? ????? ?? ????????? ????????? ???????????
?????
?? Terés, E.???????????????????? ???????????????????????????????????????-
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
????????
?? VV. AA. ???????? ?????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????
?? VV. AA. ????? ????????????? ??? ??? ????????????????? ????? ?????????? ??
?????????????
?? Veas Arteseros, Mª. C. ???????????????????????????????????? ?????????
????????????? ???????? ?????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????. ???? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????





?? ???????????? ????????????????????????? ??? ?????????????????????????????








?? ????????????????  ?????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????. ??????? ????????????
???????? ???? ??????????????????? ?? ???????????? ??????? ?????????? ?????
?????????
?? ?????? ???????????? ???? ????????????? ??? ??????????????? ?? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
?? ??????????? ???????? ?? ???????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????
??  ????????????????????????????????????????????. ??????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????



